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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah 
Kerja Nyata tanpa ada kendala serta halangan yang berarti. Sholawat serta salam 
tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw. yang 
telah membawa kita dari masa jahiliyah hingga masa sekarang ini.  
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan hasil pengamatan serta 
pengalaman yang penulis alami dalam menjalankan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
secara daring atau online selama 1 bulan. Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan 
selama 1 bulan terhitung dari tanggal 4 Mei sampai dengan 28 Juni 2020 
merupakan salah satu syarat yang harusdipenuhi di Universitas Ahmad Dahlan 
untuk mendapatkan gelar sarjana. Banyak pihak yang terlibat dan membantu 
dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata ini, maka dari itu kami ingin 
mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kota Yogyakarta. 
2. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti KKN.  
3. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku ketua LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
4. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti KKN. 
5. Tim Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu 
kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
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6. Ibu Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked., M.Kes. selaku Dosen 
Pembimbing Lapangan yang senantiasa memberikan pengarahan, 
bimbingan, kritik dan saran kepada kami sehingga KKN bisa terselesaikan 
dengan baik. 
 Kami meminta maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan 
kekhilafan dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini. Kami 
berharap semoga kegiatan yang telah kami laksanakan dapat berkesan dan 
bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan tentunya juga untuk peserta Kuliah 
Kerja Nyata karena Kuliah Kerja Nyata ini memberikan manfaat dan pengalaman 
baru yang luar biasa bagi kami sebagai bekal dimasa mendatang yaitu untuk terjun 
sebagai anggota masyarakat yang lebih baik lagi. 
 Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdoasemoga 
amal baik dari kita yang terlahirkan ataupun masih bersifat angan mendapat 
balasan yang baik dari Allah SWT. Aamiin Allahuma Aamiin.  
Yogyakarta, 25 Juni 2020 
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